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Teknologi, berbicara tentang hal yang satu mungkin tidak akan ada 
habisnya selalu ada perkembangan disetiap saat bahkan disetiap waktu. 
Berkembangnya teknologi mobile berbasis android ini menjadikan para 
penggunanya dengan mudah untuk mengakses sebuah informasi. Namun saat ini 
Banyak sekali Kurangnya informasi yang didapat untuk mempermudah 
memahami KUHP, dimana Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-
aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelanggarakan ketertiban umum. 
Induk peraturan hukum pidana di Indonesia mengacu kepada KUHP.  
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menghasilkan suatu 
aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang undang – undang hukum 
pidana yang ada di Indonesia. dengan desain aplikasi yang memberikan 
kemudahan bagi para penggunanya untuk memahami undang-undang pidana 
dengan cara memilah setiap isi buku yaitu buku 1 (aturan umum), buku 2 
(kejahatan), dan buku 3 (pelanggaran) dan penjelasan setiap pasal dari masing – 
masing isi buku tersebut. 
Metodologi yang digunakan yaitu penulis melakukan desain aplikasi, dan 
uji coba aplikasi. Berdasarkan implementasi yang dilakukan maka dapat 
disimpulkam bahwa Aplikasi Kamus Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 
dapat bermanfaat bagi setiap warga Indonesia, karena induk peraturan hukum 
pidana di Indonesia mengacu kepada KUHP. 
 
Keyword : Kamus Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Aerbasis android 
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1.1 Latar Belakang 
Teknologi, berbicara tentang hal yang satu ini mungkin tidak akan ada 
habisnya selalu ada perkembangan disetiap saat bahkan disetiap waktu. 
Berkembangnya teknologi mobile berbasis android ini menjadikan para 
penggunanya dengan mudah untuk mengakses sebuah informasi. Namun saat ini 
banyak sekali kurangnya informasi yang didapat untuk mempermudah memahami 
KUHP, dimana KUHP adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut 
oleh suatu negara dalam menyelanggarakan ketertiban hukum yaitu dengan 
melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa 
kepada yang melanggar peraturan tersebut. KUHP dibentuk sebagai suatu aturan 
yang digunakan oleh negara untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Induk 
peraturan hukum pidana di Indonesia mengacu kepada kitab tersebut, sehingga 
banyak sekali  yang tidak memahami pengertian pidana dan penyebab terjadinya 
pidana serta hukuman yang dijatuhkan atas tindakan pidana tersebut. Itulah 
sebabnya sebuah aplikasi kitab undang-undang hukum pidana merupakan langkah 
praktis dalam menanggulangi ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum pidana 
tersebut. 
Kurangnya informasi merupakan faktor terjadinya tindakan pidana, faktor- 
faktor penyebab terjadinya tindakan pidana di masyarakat yaitu : 
1. Kurangnya kedekatan dan perhatian antar keluarga 
2. Kurangnya pemahaman nilai-nilai moral dan agama 
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3. Faktor lingkungan yang mempunyai ambil bagian dari tumbuh 
kembangnya kepribadian seorang anak 
4. Faktor ekonomi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan 
Sebuah contoh yang timbul dimasyarakat umum dari semua faktor diatas 
adalah seorang ibu melakukan tindak pidana dengan mencuri baju, padahal 
tindakan tersebut melawan hukum sesuai dengan kasus pencurian. Kurang 
fahamnya seorang ibu tersebut tentang hukum dan tindak pidana yang di alaminya 
yaitu sama dengan kasus pencurian lainnya seperti pencurian (motor, mobil, 
barang elektronik, dan lain-lain) pola pikir yang beranggapan bahwa kasus 
pencurian berdasarkan barang yang dicuri sesungguhnya berdasarkan kejahatan 
yang dilakukan. Contoh tersebut yang marak terjadi dimasyarakat.  
Dalam teori kriminologi bahwa kejahatan merupakan gejala individual dan 
bahwa kejahatan adalah sebagai gejala sosial, merupakan dua konsep yang harus 
terus di kaji validitasnya. Mencegah lebih baik dari pada menyembuhkan, 
demikianlah semboyan dari ilmu pengetahuan kedokteran sejak dahulu kala, 
kebenaran yang sama juga berlaku bagi kriminologi. Mencegah kejahatan adalah 
lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali, 
lebih baik disini juga berarti : lebih mudah, lebih mencapai tujuannya, lebih 
murah. Apa dan siapa penjahat itu adalah orang/kelompok yang telah malakukan 
suatu kejahatan. Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah 
suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) yang diberi pidana. 
Menurut Mr. W. A. BONGER kejahatan adalah perbuatan yang sangat 
antisosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian 
penderitaan (hukuman atau tindakan). Hukum pidana adalah bagian dari 
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keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar 
dan aturan-aturan seperti yang tertulis di KUHP. Secara umum hukum pidana 
berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat 
terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. 
Pengertian dan fungsi hukum tersebut akan lebih mudah di pahami apabila 
kita membaca dan memahami tindakan apa saja yang menyebabkan hukum pidana 
dijatuhkan dan konsekuensi hukuman yang di dapat. Kamus kitab undang-undang 
hukum pidana berbasis android ini sangat flexsibel yaitu dari handphone android 
yang setiap saat ada dalam genggaman, untuk sebab itu aplikasi ini dibuat untuk 
mempermudah user memahami hukum dengan tepat. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang 
dihadapi antara lain: 
1. Bagaimana mempermudah user mendapatkan informasi tentang Undang-
Undang Pidana dengan terstruktur ? 
2. Bagaimana cara agar user mendapatkan informasi tentang kata asing 
ataupun istilah hukum yang ada didalam buku KUHP ? 
3. Bagiamana cara mempermudah user mengakses KUHP digital ini dengan 
cepat ? 
4. Bagaimana cara menerapkan KUHP digital lebih praktis dari pada buku 
KUHP ?  
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1.3 Batasan Masalah 
Untuk batasan masalah tugas akhir ini yaitu meliputi : 
1. Aplikasi ini hanya hanya mencakup hukum pidana dan penjelasan setiap 
pasal yang ada di dalam KUHP Indonesia 
2. SearchView yang digunakan adalah berdasarkan database local dari OS 
yang diberikan oleh handphone. 
3. Database kamus kata/istilah ini dibagi menjadi beberapa bagian dan 
menggunakan aplikasi SQL-Lite untuk perancangan database. 
4. Aplikasi ini ditujukan hanya untuk handphone berbasis android 
5. User hanya bisa menggunakan aplikasi ini, hanya developer yang bisa 
merubah atau mengakses database. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan aplikasi kamus KUHP Digital berbasis android ini 
diharapkan mampu menghasilkan suatu aplikasi yang mempermudah memahami 
hukum pidana, serta membantu masyarakat yang lemah ataupun tidak mengerti 
hukum pidana yang berlaku Indonesia. Saat ini telepon seluler bukanlah hal yang 
tabu untuk di miliki semua orang, sehingga memiliki mobilitas yang tinggi bagi 
para pengguna gadget tersebut dan sekaligus dapat membantu semua lapisan 
masyarakat tidak terkecuali anak muda maupun dari kalangan menengah kebawah 
maupun menengah keatas. Dan aplikasi ini memiliki flexsibilitas yang tinggi 
untuk memahami istilah hukum dan Undang-Undang hukum pidana beserta 
peraturannya sehingga tidak perlu kerepotan untuk membawa buku KUHP 
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kemanapun karena hanya dengan telepon seluler sudah bisa mengatasi kesulitan 
tersebut. 
 Sehingga aplikasi ini diharapkan dapat meminimalkan tindak kriminal 
yang disebabkan kurannya pemahaman tentang tindak pidana dan penyebab 
terjadinya tindak pidana sehingga membuat sadarnya tiap individu dari semua 
lapisan masyarakat agar mengerti hukum yang berlaku di Indonesia. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang ingin dicapai antara lain: 
1. Aplikasi kamus KUHP Digital android ini tidak perlu online dalam 
melakukan proses pencarian kata karena database sudah ada di dalam 
aplikasi ini. 
2. Dengan adanya kamus kata/istilah hukum yang ditujukan bagi para 
pengguna awam yang ingin belajar tentang hukum dan memahami hukum  
pidana. 
3. Dengan adanya fitur ListView dari aplikasi ini untuk mengkalisifikasikan 
setiap bab secara terurut bagi para penggunanya, dimana yang selama ini 
harus membolak-balik halaman jika menggunakan buku.  
4. Aplikasi ini sangat flexibel hanya dengan handphone yang memiliki 
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1.6 Metodologi Penelitian 
Untuk dapat mencapai keinginan dalam Pembuatan Aplikasi Mobile 
Kamus Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Berbasis Android ini, maka perlu 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Studi Literatur 
Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yaitu pengumpulan data-data 
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat 
membantu penyelesaian masalah dalam perancangan aplikasi mobile 
kamus kitab undang – undang hukum pidana berbasis android ini. 
b. Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap sistem yang akan dibangun 
seperti perancangan menu untuk pencarian arti kata/istilah hukum dan 
menu listview yang berisi daftar isi KUHP untuk mempermudah pencarian 
bab ataupun sub bab yang ada di KUHP indonesia. 
Karena tahap ini merupakan tahapan perancangan sistem secara 
keseluruhan, maka tahapan ini merupakan tahapan terpenting  dalam 
rangkaian pembuatan aplikasi dan mempengaruhi tahapan implementasi.   
c. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini sistem yang telah dirancang kemudian diimplementasikan 
ke dalam bahasa pemrograman yakni bahasa pemrograman Java. 
d. Uji coba dan Evaluasi aplikasi 
Uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing bagian 
dari sistem ini dapat bekerja sesuai yang diharapkan.  
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e. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan Akhir 
Pada tahap ini dilakukan  penyusun laporan tentang seluruh isi penelitian 
dan analisanya ke dalam format penulisan tugas akhir dengan disertai 
kesimpulan akhir.  
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab. 
Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi yang 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Penjelasan tersebut akan dibagi – bagi menjadi beberapa sub bab 
yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dari tugas akhir, manfaat yang diperoleh, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan  
dengan pokok pembahasan yang dipakai untuk menyelesaikan 
permasalahan dimana berkaitan dengan aplikasi mobile kamus 
kitab undang – undang hukum pidana berbasis android. 
BAB III : METODOLOGI 
Bab ini membahas tentang gambaran umum dan perancangan dari 
aplikasi mobile kamus kitab undang – undang hukum pidana 
berbasis android.  
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 
secara keseluruhan serta melakukan pengujian dan evaluasi 
terhadap aplikasi yang dibuat untuk mengetahui apakah aplikasi 
tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai 
dengan yang diharapkan. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
akan menjelaskan hasil dari evaluasi aplikasi, sedangkan saran 
akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi secara lanjut. 
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